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Congresos, Seminarios y Cursos 
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos, Seminarios y Cursos en los que se van a abordar temas específicos 
sobre Materiales de Construcción. 
marzo 8-12,1998. Haifa (Israel) 
The Interfacil zone in Cementitious Composites 
Información: Dan Knassim Ltd. Organizers of 
Conventions, Exhibitions and Special Events. P.O. Box 
1931, Ramat Gan 52118, Israel. Tel. 972-3-6133340 -
Fax. 972-3-6133341. 
abril 20-24,1998. Oviedo (España) 
Caracterización físico-química de sólidos 
Información: INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN, 
CSIC. La Corredoria s/n. Apartado 73. 33080 OVIEDO 
(España). Tel. (98) 528 08 00 - Fax (98) 529 76 62. E-mail: 
jpajares@muniellos. incar. csic. es 
mayo 11-12, 1998. Talavera de la Reina - Toledo 
(España) 
Jornadas de caracterización y datación cerámica. 
Arqueometría Cerámica de Talavera y Puente 
Información: Asociación Provincial de Artesanía y 
Cerámica (FEPEMTA), Ángel Núñez García, calle 
Carnicerías, n° 17.45600 Talavera de la Reina (Toledo) 
(España). Tel. (925) 80 59 12 - Fax (925) 81 31 62. 
mayo 31 - junio 5,1998. Bangkok (Thailandia) 
Sixth Canmet/ACI International Conference on Fly Ash, 
Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete 
Información: V.M. Malhotra, CANMET, 405 Rochester 
Street, Ottawa, ON, Canada KIA OGl. Fax 613-992-
9389. 
junio 7-11,1998. Tokushima (Japón) 
Canmet/ACI/JCI Fourth International Conference on 
Recent Advances in Concrete Technology 
Información: V.M. Malhorta, CANMET, 405 Rochester 
Street, Ottawa, ON, Canada KIA OGl. Fax 613-992-
9389. 
junio 9-12, 1998. Jarandiila de la Vera. Cáceres 
(España) 
Procesos de adsorción. Fundamentos y aplicaciones 
Información: Instituto de Química Física "Rocasolano". 
CSIC, Serrano 119.28006 Madrid (España). Tel. (91) 561 
94 00 - Fax (91) 564 24 31. e-mailrocguil@iqfr.csic.es 
http://www. iqfr. csic. es/jarandilla 
junio 10-12,1998. Badajoz (España) 
VI Congreso Nacional de propiedades mecánicas de 
sólidos 
Información: A. Pajares Vicente, Dpto. de Física, Facultad 
de Ciencias. Univ. Extremadura, Avda. de Elvas, s/n, 
06071 BADAJOZ (España). Tel. 924 274800 (ext. 9118) 
- Fax: 924 275428. 
junio 21-24,1998. Tromso (Noruega) 
Second International Conference on Concrete Under 
Severe Conditions 
Información: SEVU Congress Department, Norwegian 
University of Science and Technology. N-7034Trondheim 
(Norway). 
julio 5-10,1998. Banff, Alberta (Canada) 
Advances in Cement and Concrete 
Información: Engineering Foundation - 345 East 47th 
Street, New York, N.Y. 10017 (E.UU.). Tel. 1-212-705-
7836-Fax: 1-212-705-7441. 
julio 13-17,1988. La Habana (Cuba) 
IV Congreso Internacional de Rehabilitación del 
Patrimonio Arquitectónico y Edificación 
Información Para Cuba, México y Caribe: Centro 
Internacional para la Conservación del Patrimonio. Ing. 
María Cleofás Buajasán. c/ Mercaderes, 116 entre Obispo 
y Obra Pía - La Habana (Cuba). Tel.: 53.7 33 97 61 - 33 
97 50 - Fax: 53.7 33 97 49 - 33 97 63. 
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Información para Argentina y Cono Sur: Centro 
Internacional para la Conservación del Patrimonio. Arq. 
María Nieves Arias Incollá. c/ Perú, 222 - 1000 Buenos 
Aires(Argentina).Tel.: 54.1.343 3260-Fax: 54.1.343 32 
60. 
Información resto del mundo: Centro Internacional para 
la Conservación del Patrimonio. Prof Miguel Ángel 
Fernández Matrán. Casa de los Capitanes Generales - c/ 
Carrera, 5 - 38201 La Laguna (Tenerife). Tels.: 34.22. 60 
11 67 - 60 11 67 ext. 337 - Fax: 34.22. 60 11 67. 
octubre 27-30,1998. Beijing (China) 
The Fourth Beijing International Symposium on Cement 
and Concrete 
Información: Ms Su Muzhen- Vice president - China 
Building Materials Academy, Guanzhuang, Chaoyang 
District, Beijing 100024, P.R. China. Tel. (86-10) (6576-
3861 - Fax: (86-10>6576-1713 y (86-10)6576-1714. 
noviembre 23-27,1998. La Habana (Cuba) 
Conferencia Internacional Ecomateriales y Habitat 
Sostenible 
Información: CECAT-ISPJAE - CP 19390 Marianao 15, 
La Habana (Cuba). Tel. + Fax: (537) 201729. Tels: (537) 
206997y206903.Fax:(537)277129;272964y271574. 
Direcciones electrónicas para comunicar con Cuba: 
acevedo@cecat.ispjae.edu.cu 
ecomat@faconst. quantum, inf. cu 
ecomat@sict.ispjae.edu.cu 
noviembre 24-27,1998. New Bellil (India) 
Sixth NCB International Seminar on Cement and Building 
Materials 
Información: The Organising Secretary, Sixth NCB 
International Seminar, National Council for Cement and 
Building Materials, Post Box No 3885, P-21, South 
Extension 11, New Delhi-110 0 49 (India) 
mayo 18-20,1999. Kyiv (Ucrania) 
Second International Conference on Alkaline Cements 
and Concretes 
Información: V.D. Glukhovsky Scientific Research. 
Institute on Binders and Materials. Ukraine Kyiv252037 
P.O.Box 161 P0vitroflotskiypr.,31.Tel. + 380 442717459; 
245830; 2719666 - Fax: +380 44 2767415; 2454830. 
email: sribm@mail.kar.net 
septiembre 5-9,1999. San Sebastian (España) 
Global Symposium on Recucling, Waste Treatment and 
Clean Technology - REWAS'99 
Información: Dr. Rodolfo Solozabal, General Secretary of 
REWAS'99, e-mail: rsoloza® inasmet.es, Tel: +34-
43316144, Fax: +34-43-217560. INASMET, Camino de 
Portuetxe, 12, B" de Igara, 20009 SAN SEBASTIÁN 
(España). 
* * 
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